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正己烷萃取—HPLC-MS联用测定中成药银杏浸
膏中微量烷基酚酸含量
邓永智 1，袁东星 1，陈 猛 1，金晓英 1，王咏梅 2
(1.厦门大学海洋与环境学院，海洋环境科学教育部重点实验室，厦门   361005；2.河北保定师范专科学
校化学系，保定   071051)
摘   要：正己烷萃取，并用 HPLC － UV、HPLC － MS 对中成药银杏浸膏(GBE)中微量烷基酚酸进行定性、定量
分析。正己烷萃取效率高、共萃杂质少。在优化的实验条件下，平均回收率为98.9%(n=5)。银杏烷基酚酸(M=346)
的HPLC－UV检测限为0.1μg/g，线性范围为0.5～10μg/g。
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Abstract：With n-hexane extraction, the qualitative and quantitative analyses of alkylphenolic acids in Chinese patent medicine
GBE (Ginkgo Bilobu Extract) were carried out with liquid chromatography-UV detector and mass spectrometry detector. The
n-hexane was proven to be a very efficient extracting reagent, and few interfering materials were coextracted. Under the optimized
experimental conditions, the recovery was 98.9%(n=5), the detection limit was 0.1μg/g, and the linear range was between 0.5～
10μg/g for Ginkgo Biloba alkylphenolic acid of molecular weight of 346.
K e y  w o r d s：GBE；alkylphenolic acids；HPLC-MS







脑血管疾病[ 1 ]。黄酮和内酯是GBE 的有效成分，国内产
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过滤后，供 H P L C 分析用。
1.2.2 HPLC － UV 参数
流动相：A：乙酸/ 水(V/V=1:99)溶液，B：乙酸/
乙腈(V/V=1:99)溶液；流速1ml/min；梯度洗提程序：A
在混合流动相的初始比例为50%，10min 内 B 从50% 增至
100%，保持5min；检测波长310nm；进样量：标样10μl，
试样20μl。
1.2.3 HPLC － MS 参数



























很大。图2 是不同萃取液的银杏烷基酚酸的HPLC － UV 色
谱图。正己烷具有选择性萃取银杏烷基酚酸的能力，萃







图 1       烷基酚酸的分子结构式
国际上，已报道的银杏烷基酚酸的分析方法有两
种：Gellerman用 GC － MS 分析银杏叶中的烷基酚酸[4]，但





U V 和 H P L C － M S 直接分析，具有简便、实用、可操作




液相色谱－质谱联用仪      Finnigan LC－Q液质联用
系统    Finnigan，美国，含大气压化学电离源(APCI)和
高效液相色谱系统(TSP2000)；配有二极管阵列检测器
和 Waters 300mm × 4.6 mm μBONDAPAKTM PHENYL 色
谱 柱 。
高效液相色谱     美国Waters公司Waters 510型高压
泵；Waters 484 型紫外可见分光检测器；Waters 300mm
× 4.6 mm μ BONDAPAKTM PHENYL 色谱柱。
针筒式过滤器；玻璃纤维滤膜，孔径0.45μm；玻
璃色谱柱(φ1.2× 30cm)。
























乙腈浓度，银杏烷基酚酸C 和 D 的保留值都显著减小且
分离变差。在选定的梯度洗提的条件下，银杏烷基酚酸






酸 C 和 D 的分离结果令人满意。
2.3 定性分析
由于银杏烷基酚酸的标准样品不易获取，本研究采
用HPLC － UV 和 HPLC-MS 共同对GBE 中所含的银杏烷基
酚酸进行定性分析。选用正己烷萃取液。对于银杏酸 C
(M=346)，首先在HPLC － UV 上采用保留时间对照法和标












图 2       同一样品的不同萃取液的色谱图
图3      正己烷萃取液的总离子流图和质谱图
于银杏酸D ，由于没有标准样品，是凭其分子量来定性。











方法，在 H P L C - U V 系统上进行分析，得工作曲线为
y=0.129x-3.37× 10-4，R2=0.9991，式中y 为浓度，x为
峰面积。将两个GBE 样品按照2.2 的方法萃取分析，测
得中成药GBE#1 和 #2 中银杏烷基酚酸的含量见表1。银
杏烷基酚酸D 的定量是用银杏烷基酚酸C 来进行的。




1 GBE#1 463 667 1130
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养殖对虾中氯霉素残留的放射免疫分析
徐美奕，孟庆勇
(广东医学院分析中心，湛江    524023)




Application of RIA Method for the Determination of Residue
Chloramphenicol in Cultured Prawn
XU Mei-yi，MENG Qing-yong
(Analysis Center of Guangdong Medical College, Zhanjiang     524023, China)
Abstract ：The contents of residue chloramphenicol in 3 sawples of fresh cultured prawn and 2 sawples of exported cultured
prawn from Zhanjiang aquatic products market were determined by RIA. The result showed that the limit of determination of
RIA method was 0.15×10-12. The content, of remained chloramphenicol in samples kinds of fresh cultured prawn were higher than
0.15×10-12, and was lower than 0.15×10-12 in 2 exported samples of cultured prawn. It suggested that RIA could be used as an
efficacious method for determining on residue chloramphenicol in aquatic products.
K e y  w o r d s：RIA (Rdioimmunoassay)；chloramphenicol；cultured prawn





3 结   语
本研究用正己烷对中成药银杏浸膏(GB E )中微量
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疾病，对人体健康构成潜在威胁[ 1 , 2 ] 。长期以来，动物
性食品中CAP 残留问题一直备受关注[3]，各国对氯霉素残
留规定了最大允许限量(MRL) [4]：欧盟1 ×10 -12，美国、
加拿大0.3 × 10-12，日本50 × 10-12。因此，有效监测对
虾中CA P 的残留量，对于保障人体健康、保证外贸产品
质量有着重要意义。本文采用放射免疫法测定对虾体内
